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A pesquisa em Tecnologia Ambiental contribui diretamente para a resolução de problemas 
ambientais. Neste volume da Tecno-Lógica, 12(2) de 2008, observa-se que alguns artigos estão relacionados a 
qualidade do ar e poluentes orgânicos persistentes.  
A intensidade de problemas ambientais nesta área exige que mais pessoas se especializem em 
Tecnologias adequadas a remediação, controle e substituição de processos por outros mais limpos. Como as 
agressões ambientais acontecem em diferentes âmbitos, é premente que os profissionais tenham uma visão 
interdisciplinar e saibam resolver problemas em equipes preparadas para este fim. Observa-se que nas 
publicações da área de Tecnologia Ambiental a interface das áreas é revelada, com artigos publicados por 
profissionais de departamentos e setores diversos, como da química, engenharia de alimentos, farmácia, 
engenharia ambiental, e outras áreas.  
As atividades industriais são avaliadas e propostas de melhorias são apresentadas, visando a 
qualidade do serviço e produto com preocupação ambiental. Assim, na Tecno-Lógica, tecnologias específicas 
são apresentadas considerando o alcance, eficiência e benefício ambiental. E tende-se cada vez mais a 
diversidade existente, no ar, solo e água e com um olhar especial às atividades industriais.  
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